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EXPLORATION S  IN ETHNIC S TU DIE S �  
A N E W J O U R N AL 
C h ar l e s I r b y  
P r e s i d e n t , N A I E S  
Cal  i fo rn i a  S t at e P o l y t e c h n i c  U n i ve r s i ty ,  Pomo n a  
The Nat i on a l  As soc i at i on of  I n t e rd i s c i p l i n ary E t h n i c  
it u d i es ( N A I E S )  was o r g an i z ed  at t h e  U n i ve r s i ty of  
J i scon s i n - La C ro s s e  d u r i n g t he t h i r d an n u al mee t i n g of 
:he M i n o r i t y S t u d i e s Con f e r e n c e  i n  t h e  s p r i n g of  1 9 7 5 . 
"he fou nd i n g of t he I l as soc i at i o n , "  w i t h i t s u nw i e l d y 
: i t 1 e  t h at was c h an ged  a y e ar l at e r , r e s u l t ed f rom a 
�eet i n g of  abo u t  a d o z e n  pe r s on s . Two o f  t ho s e , G eo r g e  
:ar t er an d J ame s P ar ke r ,  we r e  r e s pon s i b l e  f o r  dev e 1 -
)p i n g t he NA I E S 1 s u c c e s s f u l  News l e t ter . Th e i d e as t hat 
nembers of t h e  lias soc i at i o n ii h av e  h ad to commu n i c at e  
Jrew too n ume r o u s l y  t o  b e  con t a i n e d  w i t h i n  t h e  n ews ­
let ter fo rmat , an d e ac h  memb e r i s  va l u e d  f o r t h at 
)verwhe1 m i n g s uc c e s s . 
The l au n c h i n g of  Exp lorations in Ethnic S tudies i s  
the res u l t  of mo r e  t h an e i g h t e e n  mon t h s  of  d i s c u s s i on s  
i n  c l ar i fy i n g goa l s an d d i r ec t i on s , wh i c h are  pe r h ap s  
Jes t summed u p  b y  t he p h rase i i s i g n i f i c an t n ew d i rec ­
t i ons i i fo r f i n d i n g so lu tions to  t he mu l t i p l i c i t y of  
)robl ems fac i n g e t h n i c  commu n i t i e s i n  o u r s oc i e t y  
throu gh e t hn i c  s t ud i e s .  I n  o u r d i s c u s s i o n s : We fou n d  
10 mu l t i n at i on a l  o r g an t hat s po ke t o  t he n e e d  fo r 
3d vanc i n g t he f ro n t i e r s o f  k n ow l e d g e  fo r e t h n i c  s t u d i e s .  
Ne fou nd no  s c ho l ar l y  j o u r n a l  d e s i g n e d  t o  e l  i m i n at e  
)p pres s i on an d e r ad i cate soc i al i n j u s t i c e s  f rom e t h n i c  
:ommu n i t i es .  We fou n d  t hat t he l an g u ag e  o f  p lura lism 
)b scu res  an d m i l i t at e s  aga i n s t  al l f o r m s  of e t hn i c  we 1 1 -
)e i n g .  Con s e qu e n t l y ,  t he N A I E S  p ropos e s  Exp lora tions 
in Ethnic S tudies as a v e h i c l e  f o r p rov i d i n g an e x p an d ed 
fo r um for  d i s c u s s i n g an d r e so l v i n g t h e  p e r t i n e n t i s s u e s  
Jf opp res s i on  an d soc i al i n j u s t i c e s  fo r e t h n i c  commu n i ­
t i es .  Mo re i s  i n vo l ved , h oweve r .  We mu s t  g o  beyon d 
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ana l yses  a n d  res o l u t i on s ,  i . e . ,  we mu s t  e n t e r  the a rena 
of a c t i on th rough the  wedd i n g o f  t h e o ry a n d  p ract i ce .  
I t  i s  ou r respo n s i b i l i ty a s  a n  associa tion of 
ethnicians t o  o rga n i ze, c l a r i fy,  a n d  p ropaga t e  mea n i ng· 
fu l so lutions t o  the  con t i n u i n g p rob l ems con f ro n t i n g 
e t hn i c  s t ud i e s a n d  e t h n i c  c ommu n i t i e s .  Exp lorations in 
Ethnic Studies , a s  a j ou rn a l ,  i s  u n i q u e  i n  i t s focus. 
So lutions a re expec ted t o  f l ow f rom a l l s egme n t s  of 
ou r s oc i e ty . The ve h i c l e i s  o p e ra t i on a l ,  a n d  each 
a s soc i a t i on membe r i s  fue l f o r  th i s  e xc i t i n g j ou rney .  
We we l c ome you a s  a rea d e r, w r i t e r ,  c r i t i c, a n d  
gen e ra l con t r i bu to r .  
